



























1) FT.独区 (対照区):成虫化後約2週間を経過した個体が産 Fした, 出生後24時間以
内の子虫を個体飼育とし,成虫化時の麹型を10世代Ijまで世代ごとに記録した.
2) 全齢期船台区 :飼育密度は5,10,15,20匹/芽の4区を設けた.個体Br･]育してい
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仏 学 研 究
実 験 結 果
1. 単独区 (対照区)
撫趨胎生雌の幼虫期間は,平均23.5日であった.第 1L&代から第 10世代までを通して,
















第 2世代以降非常に多くの有功虫が出現した (Fig.3,a).第 2世代における5,10,15,
20匹区の有畑虫出現率は,千,れそれ7,7,24.5,36.6,38.4%となり飼育密度が増すにつ
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TheE庁ectofPopulation Density on theW ing Development
ofthe Pea Aphid,Acyrthosiphonpisum
Hil~00TslりlL11rlKazuoKAwAD∧
Summary
TheinfluenceofcrowdlngOntheproducl10nOftleagamicalaterot-I一l0r〔hcpea
aphld../lcyrlhosipkonpLSum (Harris)WasllVeStig'lted,
Aphldsrearedseparately.onelndivl〔lualperseedl】ng,produceclnoal'leprogenleS
from 亡helsHo10〔hgenercll)On,Inthels〔generalJOn,WhentheprogenleSWererTOWd-
edaHhe】arvaLper】od,onlyafewaphldsbecamealatEle.Atthecrowdinglevelsof5,
10,15Elnd20aphldsperseedllngforboLhlarvalandadultper10ds,ElIateprogenlいS
wereproducedin19.4,31.3.43.5and39.8% OEthe叩hids,respectlVely(asmelnPeト
cenL10falalefrom 2ndlo一othgeneI.alion).
Thewlngedform Olprogeny nlaybe(1e〔erlrtinedm.linlydunngthep1-Cnaralpc=od
oEllen10lhel,'lndElddlL)onaIIyal〔ered aH heposLnaはIperiod.
186 Il竪学 fJf'J先3.
